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该是指 1494 年至十八世纪中叶约 250 年的“现时代”( 即现代) ③。1494 年开始持续五十多年
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中外，再强盛的王朝都难逃脱毁灭亡国之灾。




















③著名的历史学家汤因比在 1947 年出版的《历史研究》一书中，把人类历史划分为四个阶段: 黑暗时代( 675 － 1075) ，中
世纪( 1075 － 1475) ，现时代( 1475 － 1875) ，后现代时期( 1875 － 至今) 。他划分的“现代时期”是指文艺复兴和启蒙时代。
④［法］安德烈·纪德于 1926 年发表的小说题目。
⑤《反艺术的政治理由》，http: / /www． tiyuol． com /bbs /viewthread． php? tid = 2124
⑥⑨⑩何兆武:《卢梭《论科学与艺术》及其他》，《社会科学战线》2010 年第 5 期。
⑦公元前 282 年任罗马执政官，以道德纯朴著称。
⑧杨春时:《现代性与中国文学思潮》，生活． 读书． 新知三联书店 2009 年版，第 1 － 5 页。
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